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ReALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El l~ey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner quede sin efecto el destino del capitán del cuerpo
tle Estado :Mayor del Ejército D. Tasé González Espada .í
la Capitanía general de Nlelilla, conferido por real orden
ele esta fechá (D. O. núm. 140), y que pase destinado á la
división urgánica de Melilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
(lemás efectos. Dios guarde á V. E. mucRos años. Ma-
drid 30 de junio de 19ro.
AZNAR
Señor Comandante en jefe ele las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar al Gobierno militar de Ceuta, al capitán del cuerpo·
de Estado Mayor del Ejército D. Fernando Moreno Cal-
derón, destinado por real orden de 30 de junio último
(D. O. nlím. 140) á esa Capitanía general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Gobernador militar ele Centa y Ordenador de
pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El lxey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á esa Capitanía general, al capitán del cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército D. Carlos Castro Girona, desti-
nado por real orden de 30 de junio último (D. O. n(une-
ro 140) al Gobierno militar de Ceuta.
De' real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Gobernador militar de Ceuta y ()rdenador de
pagos de Guerra.
..,
Sección de Infanterla
CLASIFICACIONES
Circttlar. Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antiglie-
dad les corresponda, á los jefes y capitanes de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Joaquín Benedicto Ruiz y termina con D. Mariano .'\.1-
varez Mayor, por reunir las condiciones que determina el
art. 6.° del reglamento de clasificaciones de 2-t. de mayo
de 1891 (c. L. num. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1910.
AZNAIt
Señor ...
Relacio'n que se cIta
Tenientes coroneles
n. Joaquín Benedicto Rui7..
• Alfredo Muñiz Baill\'.
» Joaquín ·Prat Torra~.
" Miguel Vi~lal(¡nga :\futi.
» Julián Cerezo Ayu::io.
» Víctor Argüelles de los 1{p.ye•.
» Rafael Rodríguez Ri('l"a.
» Ricardo Rada Cortine~.
• HilariGl Aranda Garcia ..
• Fernando de la Macorra S~·eix.
» José Humbert Piz{l.
» Juan Berrero Beltrán.
;> FranC'Í¡¡co Aparido Jurado.
, Ricardo Rodad':> Escribano.
~ Hilarión de Furuuclarena l\1 artí 11 1"1..
, Mauuel Ndra Gay()~().
» Joac]uín S(Jlí~ Díer..
• Ricardo Gan:ía Lon,;oria.
!> Evaristo Pérez de Castro Villal:tín.
l> Francisco DU(jue: Molina.
• Je¡¡ús Cánova~ Cn:i:>po.
» ?llaouel Franco Corte\'.
» Enrique de lo~ Santos I'ércz de Cn~lro.
~ JO::ié Rica Plá. .
AZNAR
...
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D. \fa"ino ;\(Motc Lllcio-Yil1e~a~,
> lknj;¡mín Rnmero Bartomcl1.
;0 n"l1'ito :\f:lrchamalo Sanll.
~ Fe(\(Orico Hocldgucl. ~arradl'll,
.) Jacinto Fcrn(l11dc-z Aml'(,n.
'. Franci~co Alyarez .\nclrl'allo.
" Rolwrto Zaragoza 1.I'.Ófl,
:> F.n1·iq\\(; Pita \\~,-d('.
~.. :\fal"iano Salafranca Barrio.
~ Antonio <1c-l R(o C,·n-,'ra.
Jos" Fcrrt°l' Izquierdo.
) :\1:mue1 Jilll,(nez Lt",p.."
:» Franci:,co Pui!! Izc¡uknlll,
Franci"co Canto;; Xad¡¡l.
TO;;I~ (jarc'a dd Yalle \' :\la1.1.
~ Viccntt> G-r;¡cia Ruiz..
> Lino Cordal :\[arlíll(,7"
F"ancisco Yaliente AITi.eta.
., Burto.1onHi; Clarés GÓmel.
• Pran(:¡"co P;¡rdo A:!u<1ín_
> Ro::!di .. Cilri.-\;'c\ Pit;\.
" Yicente Baldcllón SilYiI.
') Enrique :\fogro\'ejo no-porto.
» Antonio To\-ar Ah-are.. /..
> Fc,-mín Gnrcía Seh-i1.
• :\fekhor :\fonzoníf¡ Sn!er .
.' :'IIi~ncl Ca4i.Ha "\lurie!.
~ :\fanl1c\ near CaMcin!'.
• "\figud Arancln Aran,I."
., Yicerotc Díaz Garcí~_
» :'IIari«no Fornet Pc:·,,:e".
» Br:l11lio Ord,íñcz \"a"el.
'l Ar.n:fo (jarcía Canto:-n':.
Angel ("Ilinea Lcón.
EIIIl:n'dn Carhajo lh~¡-Il;incic7
"fa;¡llc:1 V;bjne" Bolana.
.Aylm·o Giralt FoylllÚn.
» 1l.1an González Gonl,íh'l..
.) 'Marco", Lam ;.rartíl1(':~.
» Antonio Ugel1a Solt:l'.
,., :-tranlle\ Gonz;ílcz AJon" •.
Man!1d Jim,(nC'z Gm·da.
(";".]"", Had)anc!t" 1', ..., ..,.
" TTil:lrin Jkrn{lIldcz l{i\-.. r;I,
;) A11ltmir, ]';,,,1..,,' C;I11".
" .\ntonin eoloflle!" i\ 1':1 ri5i.
., Yidal Sal17; Er.hc:v:lrría.
;~ Ru:~eli(l ,\f('~trc;; n.. raÍ1:ol1a .
El1!"iqllC Castillo Carr",,('o.
:1> 10';(, Col>o v G6mez.
, '~J;¡nl1('l L\lca;; rn:r.:In-~.
» P"Jix Antón Fuent"".
» Emilio Gúmc;>; (kl Yill.n·.
.~ Emilio EscohaJ' :'If:lItíll(:7..
., Har.1cl Mora S{mdl<'z.
» JI.kfnnso Cavcstan\' 'lo!Jlaln>.
»:\lal'ia'lo Alvarcz 7IráyOl'·.
.\I;1lldd :; de jlllio de 1910.
Señor Capitán general de la ¡;eglll1l1a región.
AZNAR
Sci\or Presidente e1el Con::;ejo Slll'l'C1n l1 de Guerra y :Vla-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo:í IIJ 801icitado por, el capi-
t,ín del hatalJ6n CazJ(lores de Sr-g-orhe núm. 12, D. Rafael
:Moralcs Lara, eí Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infOl'-
mado por es~ Consejo Supremo en 23 ele junio próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contrael-.
m:ltrimonio con D.' Antonia de leslÍf; Pa7.0s v Guerrero.
De n:al orden lo oigo á V, E. 'para Sil con~c;imieJ1toy
demás electo8. Dios guarde:i V. E, muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1910.
7 julio 1910
D..\ntonio r;np7.,ikz \ hW\'e,lo Z111l1r.-1.
r;f)n~a1(l T:ll'l~i"ln !~>('-Ul hTO.
Er::,·",to -i\;':t\ljil '[artín.
\ía1llld LI;""\' Dí;.y..
Ralclnll1\"rQ :\T:l1L~;lll,) n:,n·l'-".
í'a,-]n~ Pr'''!'' :Ii,·h·n •.
lknito ,\I"r'1I1<I" 1!artinc-z.
Frm~ci"c" (;a~"l:ía '1';:11"1'" (¡,- h\ Ri\-;',
'famw! F,,,~{>v"z (iarcÍ:! <1(. la T()'·'·(".
i' l~~tani;,~;l'~ Sj:l\'~dc) 111'1l.
L""id('!'~ r~t\:l Rfl~11vl·ai(J.
» J~lni1i() (;()nh·~r. T·d~o.
" Serafín Rinnll _\baej
F'-and<'o" ';\['\'''l1l1c' Cliwnda.
Comandantes
P. Antonio RlImírez Le6n.
ll'an Fern¡índez Garda.
x· ~o\ntonio :\k\Jlcner y Ik:rclt'<~'IfT_
• n"nito A1':J~nné" :.i-jo11.u. .
~. :\I;¡nncl C,,;,,;nayn1' LÓj)('1.
Félix Gl11 l 7.álc>z Garda.
Antcro Gn\1zákz Liq l1iii;n 'r>.
i' •.\belardo Garcí;. Rodrígl1er..
Ric~rdo Y;í7.."!\¡(';; Ald;'!~oro.
:.0 Teodosio Y"!!a T;¡b:Jre~.
(::ipriano c:,,·ctc'ios'\ Serr;¡r¡(l.
111an :\rakt \' :'Jn1et.
.» )o~é F:'..hn·i;'~ Tar~a_
:', Eduanlo Gon:'!i1.'-7. P(-Ita_
Agustín LI~tI!':'llMS:l!da'u.
Fernando Aurich Ho""l.
Domingo Po;o Pol;;.
~ ('ri~t¡)hal ;¡.r;n·íl1 '[¡,rH1H·:~.
.> Xat~li~) L(;w~a \ill:,c:,ml¡;',
\) T. ,se (,al'Cla (':I1T:~llt'Z.
), Fe(!e,.ico Rnhad;ín :3fo1in;1.
" J ,uís P(~re~~ l\n~oa11·~(li.
" Valentín !\klg;1I" C;'~:ldil.
~ Luis López P"'-wll'C:r.
;, RO""1~ ('apelo A;:l1nl'.
:> 1'Jan 'Plaza v 1'1~n'z l iartlin.
-n¡"lli"il) r:iiit:rvos ]q,.¡.
¡¡¡:1Il Ort1z 1'."lk"Ill".
Vranci-c.. l'o(\r'\.:u.'/ (kl (~;l"'tiJ;n.
". Hipó!ito C{)rti;~:I" (;,m:~;íl. z.
., [osé Vi("o r 1.1~rl1;íll(k:·;.
» 'To~é ele 1!1 G:lrmil1n L,)l'cz,
» Rafael All)~rt A1011,.;....
'l:n-tÍn 1j'l'l"" Vi(¡"jJ,·,·.
,) 1l1an Gil (jan-ín.
~lalTelin() :'Ifartíl1 C¡'¡,:o.
Pedro Abad 1I1It'¡;0.
.\ntonio de Olliní", I':hri.
l' l:onstantino"j\f;¡n:n.: Hi"1T".
Luis BiJlün Sena.
Fr;l'lci,.;co JiménC'z Anoy".
" Jllan R()drí~~lwz !{mlríguc;;.
.' l ·;ll'.los Pci'Í1.1t"las Cal\'o.
;0 Dalmim Rodríguez Pedrf.
" J),.blo \' .. I<':ro Pal·aíso.
[OS'1 Atit'nza Talav:1.
, 'Pedro :lrartí Ik:nétó.
,. Florenlillo FemiÍlldez ní;¡z.
I\<lolfo Ca~ad() é Isla.
.\Ianuc1li;:¡glada Ronrígnc/..
., Miguel Alvarez Pércz.
i\(aúncl Río~ Fe\'l1ánc\~z.
Manuel Morcno Vida!.
A1:hcnci~<;nc'":';,íne11('z (i.:l1ian:i,
~ Nit:fl!ii", 'Franco Salaza r.
1 l\ntlJnio R1.ldrígul'z Francisc< '.
'1aol1.-:] ~Ii"'ino Campos.
"\)('jandl'll CarnCrl'nl Díal.
), \ 'it:",1t.' (intil~rr"z l\fU1'iil .
.\'Iareo,.; Ro¡Jrí~ul'/. Caho.
, .\lldl'!"s .Reglll'ra Caúas.
» Ano,.,'-,.; 7IIontanl''' CIar.
PI'(ll'o 1\1o\',d 1 ;ízarn.
Capitanes
D, Isidoro Valls 1'adial.
'lanue! Lordn)" Din i .
" Juan Verel Sastre.
" :-tI igucl EscoJl Romero.
Isidoro Azcona Aguijar.
3 Lorenzo :.\lo!iner Arm!'n¡.:nd.
------- _-------
Seccl6n de Caballerla.
DESTINO!
Excmo. Sr.: En vista de los certificados de reconoci-
miC'nto facultativo que V. E. remitió á este Ministerioen 31
© Ministerio de Defensa
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AZNAR
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Goberna-
dor militar de Ccuta.
"'
"'
I ~.
. :
, ,
....
..... ~:" .¡
'" '" llt·
Señor C2pit:ín general de la quinta regi6n.
Sefíor nrdenador de pagos de Guerra.
\
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. á
este Ministerio en 22 del me~ pr6ximo pasado, de la reso-
lución recaída en el expediente instruido con motivo de la
lesi6n sufrida por el obrero paisano Francisco Bosque Cer-
v.::ra, el dia 4 de marzo último, hallándose trabajando en
las obras del cuartel de I-Iernán Cortés de esa capital, el
Rey ((l' D. g.) se ha servido 3probar á favor del citado obre-
ro la indemnización de 27 pesetas, importe de medios jor-
nales dcve:1gados dur2.nte veinticuatro días que ha per-
manecido impedido para el b:abajo á causa de la citada
lesió!!, conforme á la ley de accidentes de 30 de enero
elc 1900 y arto 15 cel reglamento de 26 de marzo de 1902
(C. L. núm. /3), debiendo ser cargo la expresada suma al
~apítu!o 15, atículo único del presupuesto vigente, según
lo determina la real orden circular de 15 de junio de 1903
(c. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos anos. !\[a-
drid 5 de julio de 1910.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (C]. D..g.) ha tenido á bien dis-
poner que el oficial primero de Administración Militar,
que presta sus servicios en la Capitania general ?e la pri-
mera región, D. :\Iiguel i\Iuro y :Moreu pase destmac10 á l;¡,
SubIntendencia del Gobierno militar de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d·riel 6 de julio de IglO.
..... "~~1 \ /lZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor 0nlenador de pagos de Guerra.
I determina la real orden circular de 15 de junio de 1903
(e. L. núm. 98). . .
De rcal orden lo digo á V. E. para su conoc1m1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1910.
.. * •
Sehor Gobernador militar de Ceuta.
AZNAR
• e·,
AZN.\R _,.'
~;~ f-'ii;'" -- UNIFORMES .Y VESTUARIO
Circular. Exclno. Sr.: Vista la instancia promovida
en 11 de abril último por el profesor tercero del cuerpo de
Equitaci6:1 militar, con destir.o en el regim:ento Cazadores
de Albuera, 16.0 de Caballería, y en ccrr,isiún en el s6ptimo
regimiento mixto de Ingenieros, D.~\ran~,el:\lartín Bor-
dalla, en súplica de que á los sargentos que asciendan á
profesores terceros de! citado cuerpo de Equitación, se
les conceda una gratificación para gastos de ur.i!orme, en
en analogía con lo dispuesto para los sargentos de Inge-
nieros, escribientes de primera clase del cuerpo auxiliar de
Oficinas .:'IIilitares y maestros de taller de I.a c1ase de la
Brigada Obrera y topográfica de Estado Mayor, por rea-
les 6rdenes de 13 de diciemhre de 1909 (e. L. nú~n. 236),
13 de enero y 5 de marzo del ai'ía actual (C. L. núm:::. 9
y 36), respectivamente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver que, en lo sucesivo, al ascender á profesores ter-
ceros del expresado cuerpo de Equitaci6n los individuos
y clases del Ejército, reciban como gratific:l.ci6n para
gastos de uniforme, la cantidad uc 250 pesetas que con-
cede el arto 17 del reglamento aprobado por redl orclen
de 11 de junio de 1905 (C. L. núm. lOS) á los sargent.os
que ascienden á segundos tenientes de la escala de reser-
va retribuida, alcanzando los beneficios de esta disposición
á los profesores terceros del cuerpo de Equitación Militar
cuyo nombramiento sea posterior ti la real orden ya cita-
da de II de junio.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Dios guade á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1910.
Señor .•.
de mayo último, por los que se acredita que el profesor se·
gundo del cuerpo de Equitación militar D. Manuel Luna
Amo, excedente en esa plaza y en ob!:lervación como pre-
tlJUnto demente, se encuentra en aptitud de prestar el ser·
vicio de su clase, por hallarse restablecido, el Rey (q. D. g)
ha tenido á bien disponer que clicho profesor entre en turno
de colocaci6n para obtener destino cuando le corresponda,
quedando hasta entonces en la expresada situación de ex-
cedente, con arreglo á lo que preceptúa el arto '[ ~ del re-
glamento de 15 de mayo de 1907 (Co L. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este l'"Iinisterio en 22 del mes próximo pasado, de la ref;O-
lución recaída en el expediente instruído con motivo de la
lesi6n sufrida por el operario eventual de la rábrica de
pólvoras y e:lr.plosivos de Granada, Rodolfo 1'I'Ialdonado
Cortés, el día 13 de abril último, efectuando la limpicza
de un motor en la citada dependencia, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar á favor del citado operario la indem-
nizaci6n de 20 pesetas, impoi'te de medios jornales deven-
gados durante igual número de días que ha permanecido
impedido para el trabajo á consecuencia de dicha lesi6n,
conforme á la ley de accidentes de 30 de enero de 1900
y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 (e. L. nú-
mero 73); dcbiendo ser cargo la expresada suma al capí-
tulo 15, atículo único del presupllesto vi~ente, se~{jn lo
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Ca-
pitán general de la primera región, fecha cuatro. del mes
pr6ximo pasado, participando haber dispuesto que el gasto
de 176,50 pesetas importe de los derechos, dietas y deven-
gos ¿el ingeniero fiel contraste quc ha efectuado la contras-
tación de las tallas de las cajas de recluta de Toledo y 'fa-
lavera de la Reina, sea satisfecho por el Parque adminis-
trativo de suministro de esta corte, una vez que se trata de
efectos cuya adqui~ici6n está desde hace tiempo encomen-
dada á la .L\.dministraci6n Militar, con cargo á una de l~s
partidas que para reposici6n de material de acuartela..
miento figura en el presupuesto de Guerra, y proponiendo
la conveniencia de que las tallas que tienen las cajas de
recluta pasen á figurar en las cuentas de efectos de los
parques administrativos de suministro más pr6ximos, el
Rey (q. D. g.);ha tenido á bien aprobar la resoluci6n por
lo que se refiere al mencionado pago de J76,50 pesetas, el
r
SecclGD de· AdmInIstracIón MUltar
~CCIDENTES DEV TRABAJQ
J\.'\ATERIAI.: DE ACUARTELAMIENTO ,;. .
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ~ este
Ministerio en 13 de junio próximo pasado, promovida por
el coronel del primer regimiento montado de Artillería.
D. Arturo Camilleri y Villarroya, en súplica de que con
arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137), se cqnceda pr6rroga del plazo re..
glamentario á su familia, que se encuentra en esa capital,
para que por cnenta del Estado pueda trasladarse á Se-
villa, en atención á que su esposa se encuentra enferma,
s~gún justifIca con el certificado facultativo correspon..
diente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á l.
que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos alloll. Ma-
drid S de julio de Ig10." ,"
:":
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
puesto y efectu:lrse las adqui"iciones de primeras materias
y utensilios directamente en virtud de la autorizaci6n con-'
cedida por real decreto de2¡de julio ele 1909(D. O. núme-
ro 165), en analogía con lo dispuesto por re~l orden de 12
de mayo pr6ximo pasado (D. O. núm. 102), rigiendo para
la de los últimos los precios de la proposici6n del citado
Navarro Gallien, utilizándose al efecto su oferta si está
conforme en ::mpliarla con dicho objeto, aplicándose el
importe del citado presupuesto al cap. 10.°, arto 2.0 del pre-
supuesto vigente y 15." concepto'de la propuesta de in-
versión del cn::dito respectivo, aprobada por real orden
circular dc 5 de febrero último (D. O. ní¡m. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Dios 17uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
:' :::, , ;' :,",' ¡ ;-'" fIú~U .. : ,:1
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador ce pagos de Guerra y Director del
Establecimiento Central de los servicios administra-
tiyo-militares.
.0:
. .. : .. ~ :...',.':~,~~ ':' "", ...
'MATERIAl) DE CAMPANA
..... :.:: ,.....! .-' -...,:~
Señor.....
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto que curs6 V. E. á
este MinisterIo en 22 de junio último, formulado por el
Parque administrativo de campaña de esa región para la
construcci6n é instalación de 100 bastidores de madera
con destino á la colocación de atalajes modelo 1893,
de la dotaci6n del referido Establecimiento, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar dicho presupuesto, y
disponer que su importe de 1.208 pesetas, se aplique al
capítulo 10.", arto 2.° del presupuesto actual y concep-
to 2.0 de la propuesta. de inversión del crédito respectivo
a;Jrobado por real orden circular de S de febrel"O último
(D. O. núm. 28). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de Ig10.
,
cual deberá aplicarse al cap. 10.°, arto 1,° del actual presu~ 1
puesto: I
Es asími~mo l:\ voluntad de S. M., quc la Administra~ ;
ción Militar se haga cargo en sus cuentas de material del
scrvicio dc acuartelamiento, de las tallas que, dcs::inad(!s en :
las c3jas de recluta, no aparezcan actualmentc cargadas en i
dichas cuentas; para lo cual los jefes de las referidas cajas
que no tengan cedido recibo de dicho mai-erial al estable-
cimiento administrath'o á que se hallen afectas para otros
suministros,lo darán á conocer ti éste, y puestos de acucrdo
ambos jefes, procederán reglamentariamente á la fvrma-
lizaci6n consiguiente, considerándose desde luego las refe-
ridas taHas como material de acuartel<lmiento y justi-
ficándose sus suministros en forma análoga á 10 prevenido
para otros semejantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de julio de Ig10.
Excmo. Sr.: Vista la copia del aeta de la junta eco-
, nómica del Establecimiento Central de los servicios admi-
nistrativo-militarcs,cursada á este Ministerio porel director
del mismo en 20 dcl mes pr6ximo pasado, referente al con-
curso celebrado para la adquisici6n directa de utensilios y
vajilla con. destino á 215 cajas-cantinas, y en la que se hac~
constar que se ha adjudicado dicho servicio á D. Augusto
"Navarro Gallien por, el precio de 185 pesetas para cada
juego de unos y otra, con exciusi6n de los utensilios seña-
lados con los ntímeros 28, 37, 38, 39 Y 40 de los diseños
á que se refiere la real orden circular de 17 de noviembre
de 1902 (C. L. núm. 261), cuya construcci6n, calculada en
total por grupos de dnco de los .\Iismos en 18,50 pusetas,
puede efectuada dicho establecimiento, ascendiendo por
consiguiente el importe de un juego completo á 203,$0 pe-
sctas, y que agregado el de la caja-cantina, que según pre-
supuesto aprobado por' real orden de 9 de marzo último
(D. O. núm. SS), es de 27,50 pesetas, resulta que el coste
de uno de los citados efectos con su respectiva dotaci6n
de utensilios es de 231 pesetas, el Rey (q. D. g) ha tenido
á bienaprobarla adjudicaci6n hecha ti favor de D. Augusto
Navarro Gallien ~por la referida junta económica y al
propio tiempo disponer que el citado Establecimiento
Central proceda á la construcción de 400 cajas-cantinas
y á la adquisici6n y construcci6n de sus respectivos juegos
de utensilios, ;debiendo previamente formular y remitir
..n urírencia ~ e.te Ministerio el correspondiente presu-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenat
se efectúe el transporte, desde lrún á Avila, de una caja
marca M. K. núm. 3.648, con peso bruto de 71 kilogra-
mos, conteniendo material de enseñanza con destino á la
Academia de Administraci6n Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma..
drid S de julio de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ca pitán general de la sexta re¡¡:-i6n y Or••nad.~
de: pagos de Guerra.
..... ,,', ' '~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido ordena!'
se efectúen los transportes del material que ~ continua,"
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento ,.
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchoa año.~
Madrid 5 de julio ele 1910.
,',-,: "::'1'" 1":'" ~ 7" ~u;;~:il
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera) .~unda~
cuarta, quinta y Ilexta reg¡.n66•
ns o d Defe
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Transportes que se ¡·mlic¡¡.n.
Establecimiento remitente Número y clase de efectos I Establecimiento receptor
Parque regional dC. Artillerfa de Bur¡::os.11 4 i 5 fu;;ile;; l\raaser l"Cc.omPllestos con la reforma! '., .
" . . del al~a" .•.•.•. ' : ; ..•.•.•..•.•..•.Parque re~IOnal oe Artl1lería d~ Mlldl'Jd.
Jdem Id. de Id. dc :'laond....•..•.•••• ('2 parqas de atalaje de gUIas o cuartas, modelo
1879-99 ........•••.•••..••••••••••••.•••••••
Idem •••••••.••• , • • . • . • • • • • • • • • • • • .• 1 íd. dc íd. de tronco, íd .•.•..•..••.......•..••••
Parque central de Artillería de Segovia. 1 pareja de atalaje de guías ó cuartas, modo 1879-99.
ldem .•...••••.....•••••.••••.••••. 1 íd. de íd. de tronco ........••••..••••••••••..•
Parque regional de Artillería de Sevilla. 13 parejas de atalaje de guías ó cuartas, modelo
1879-99 .
Idem 6 íd. de íd. de tronco, íel Al Parque regional de Artil1erIa de ~urgos,
Depósito de armamento de Granada •.• 11 íd. íd. de íd., íd . • . • • . . • . . • . • • • . . . • . • . con destino al tere.r re¡:imiento nontad~
Parque regional de Art.
a
de Barce1ona",IG I~;~:~~s.?~. ~~~l.a~~.~~. ~~¡.í~~.~. ~~~~~~~'.•~l~~~~~
Idem. . . • • • . . • • • • . . . • . • . • • • • • . . . • • • 1 íd. de íd. de tronco, íd ....••.....•..••.••.•••.
ldem ••••..•.••........•••...•.•.•.. ,13 monturas de plaza montada, modelo 1879-99 ••.
Mem íd. de íd. de Zaragoza •.....•.•• '1·G parejas de atalaje de guías ó cuartas, modelo
1879-99 .•..•••.••• '.' ..••••••••••• o ••• o ••••••
Tdem ••.•.••••••••••. o •••••••••••••• l.'í íd. de íd. de tronco, íd .••••••....••••.•.• o o o •
~ 2 carros experimentales, uno para transportar mu }A la lo" sección de la Escuela Cel1tral deMaestranza de Artillería de Sevilla.. . . • niciones ~ otro pa;a ef.ec~os varios, para material Tir?, á ?ispo!ici6~ de ll!. Comisión de ex-d:: montana, mode,o IQaS.. . ..••..•••••. •.•••. . penenC1a~ de ArtIller!•.
Los efectos siguientes:
fábrica de Artillería de Sevilla.•.•• o •• Modelo espl1a áJ,¡ de C.' B. Sr. de 1.~, con alza yJ
proyectiles, ano' 1874 •... o r
Idem. o ••••••••••••••• o ••••••••••••• Ide?! íd. ~ 1,'" ,de C. no R. de 16, con alza y proyec-jAl Arcbi\'o facultativo y ~Iugeo de Art."
tIIes, :"'.0 16í4 •. .••.. o ••• o ••••••• " ••••••••• "\'
Idein ••••••••••••••••••••.••.• ' ..... I<lenl íd. á 1/';) de C. ¡3. Sr. de b. l.' . . . . . . . . . . . . • • . . .
\
:Madrid 5 de julio de 1910.
* *..
,o:.
. :. ~ ..;. ,.
;: ~ .... .:- .. ,..'... ,
'! " ..
J\ZNAR
Señor Director general de Carabmer06.
Scñores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Secores Capitanes generales de la primara, segunda) ter~
cera, cuarta, quinta, :;éptima y octava regiones y de
Canarias.
",.0,
.3,'O: : ..•..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuación
se indican. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 5 de julio de 1910.
I en atención á que su esposa se encuentra enferma, según
instifica con el certificado facultativo correspondiente, el
i{ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder :'i lo que se solicita,
con arreglo á 10 que previene la real orden de 28 de julio
(le Ig06 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. p'lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de Ig10.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerioen 15 de junio pr6ximo pasado, promovida
por el comandante de ese cuerpo, con destino en la Cv-
mandancía de Huelva, D. Antonio Ruiz y Mateos, en Sú'
plica de que se conceda prórroga del plazo reglamentario
á su familia, que :!le encuentra en Estepona (i\1álaga), para
qu~ pueda trasladariJe por cuenta del Estado á Hl.lelva,
Sefior Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• * ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó -v-o E. á este
1'Iinisterio en 13 de junio próximo pasado, promovida por
.el segundo teniente (E. R.) del regimientv Infantería de
Zaragoza núm. 12, D. Nicanor Fernández Rodríg-ucí:, en
súplica de que se conceda prórroga del pla7.o regla:nenta-
ri') á. su familia para que pueda trasladarse por cuenta d-::l
Estado, desde Orense á Santiago (Coruña), en atenci6n á
que su esposa se encuentra enferma, según justifica con el
certificado facultativo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acccder á lo que se solicita, con arreglo á lo
que previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. l.\Ú-
mero 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOli. Ma-
drid 5 de julio de 1910•. ' .
:AzNAR
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Transportes Que se ináicdfi
E9~blecimlento remitente 1 KÚlllaro y "¡file ele erectos E8tnblQcimt~uto reoeptor
Pñrr¡UC re-~ional de Artillt'ría de Madrid.lz.030 fusiles.): ,170 car:lbia~s ?'[;¡u:;cr en estadode. .
recompOSlClOn .............• , .....••.•...•. A la Fábnca de arma:; ele Onedo.
. \un lote de piezas ~ueltas p::ra arma::> 1>1;1O\:as Parque de la comaadancia de Artillería de
Cádi;¡;.
. Un íe1. de íd. id. para íd ., ................••.... ldem r~giona1 dc Artiilcría de Sevilla.
Un íd. de íd. íd. para id ...... , .......•....•.... Idem de la comandancia de Artillería de
Al~eciras.
:Fibrica Xa'::.ll:tl dc Tvlc~\)....••.•. " Un íd. de íd. íd. para id •................•...... Ide::m de la íd. de íd. dc CartagenR.
ILn íd. de íd. íd. para id ....•........ ,', ...••... Depósito c.le Armamento de Lérida. .Un íd. de íd. íd. pal'a id •...... , !lkm íd. de G~rona.Un íd, de íd. fel. para id " , •. . . . .. .., ]c;e;n íd. de Jacó'..Un íd. de íeL íd. pa,':! íd ., , ' .. Parque d,e la ~om'md:mc;a de Arti!Jería. deI Gran Canana.
I'arque de la comandan;;ia de ArtilleríaI
de Cartagena I~o kilogr:,mos de Poh·. )'i,'-(::., tiliación núm. l .. '1 \ 1 :> " .. I 1 E' 1 C t 1 d
P '1 d A t')l ,. . , ',lIT C' \', K· , . .. .. " .. ,. ~ .. r; - .~ la l. ..:'lCCCIOn (. e a seue a en ra earque reglonJ e ,",1' I .ena (tC "ar,,· !l. • 1 C. ~ cm. I,UPP, Cl)l. ~,u" cnr"na:; y P,ChO" T' -' 1 I" ~ ··t 'd' "ó d 1I de' ¡'¡nas corr~"pe)' (J'I'en' .. Iro ue ~Jl rel o, a ISpOSICl n e a co-goza.............................. a, -" ,1 LC"................... :." d • ',' - d Art'll '.
ldero íd. c\(; íd. ele Yal!adolid ..... , ... 'I~ armones pa.'a C. Ac. S cm. ;'.rupp ..•...... ,... m."lOn e expenel.cras e lena.
Pirotecnia militar ele SedJla.•......... 2.000 cartucho;; para pistoh,. Ber;,;ruan !Parrlue regional de Artillería de V'llladolid
Depósito de armamento de Jaca 238 fl1sile~ ~,4 carabinas \f.:aser en estado de re-¡
compOSIClOll. Id.' ,'el • 'd 1. Z oO." 'Parqne de la comandancia de Artillería. { c.n 1 • <le I . (.C .a•.l"o~a.
dc Pamplona ............••......... I.~ fusile;; y 4 car¡l~inas ?:a.·!'er en íd, de id ....• , .
Parque regional de Artillería de Coruiía. 126 fusiles :\lauser el! id. dI' iel ...•.............. jF",hrica dc ñrmas de Odedo.
•. ~Un lote de pictas sueltas p.,I·a armamento .Manscr.¡
l'áonca de armas de 0\ ledo (3 fusiks y una ;;arahina :',Callser recompuestos ,~) . ...• • .
Fábrica de Artillería de Trubia 'IÜI~ cepill~ ho~'iw~tal de ?'~VO mct:o;; de ancl:o del] atrIlle reglOn.11 de Artlllenll d~ "Q,!e nCla.
. su tablero) 0,1 ~o metlO.. ele su cur"o .
I
Madrid 5 de julio de 1910.
-------..__....'.~ ..._.._--------
A;¡;NAR
: AZNAR.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.} ha tenido á bien des-
tinar á la Auditoría de esa Capitanía general, al teniente
auditor de primera D. Manuel Braña Bermúdez, que se
encuentra en situaci6n de excec1ente en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
drid 6 de julio de 1910.
. 1 ;"' >; • _._ 0:'JI '- I
rrxcmo. Sr.: En vi~ta elel escrito que V. E. dirigi6 ti
este Ministerio en 14 del mes pró::o::imo pasado, proponien-
do para que desempeilc el cargo de delegado de su auto-
ridad ante la Comisión mixt8: de reclutamiento de la pro-
vincia de Valladolid, al comandante de Infantería D. Va-
leriana Hernánc1ez Alvarez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de julio de 1910.
Sección de Sanidad MliUar
... ~:"':" . BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médico
provisional de Sanidad Militar, D. Marciano Cirujano y Ci-
rujano, con destino en las Comandancias de Artillería é
Ingenieros de San Sebastián y actualm;ente en uso de li-
cencia por enfermo en esta corte, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que cause baja en el citado cUerpo
como médico provisional, y que continúe figurando en la
reserva gratuita facultativa del mismo hasta cumplir su
compromiso con el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí\os. iYla-
drid 6 de julio de 1910.
.. '. ,j ..,. -.., ." ~ZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores' Capitán general de la sexta regi6n y Ordena-
dor de pagos de.Guerra.
---------_..........._---------
AZNAR
Secci6n de InslruccI6D, ReclutamIento 9 euemos diversos
•. DESTINOS
Excmo. Sr.: En vi:5ta del escrito que V. E. dirigió
:t este Ministerio en 6 del mes próximo pasado, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de vocal d~ la Comi-
si6n mixta de;: reclutamiento de la provincia de Alava, al
médico primero de Sanidad Militar D. Virgilio Hernanclo
Quecedo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe-
rida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1910.
Señor Capitán ~eneral de la sexta 1·cgi6n.
19 1m er o de e ensa
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera reci6n y ()rd~na.•
ciar de pa~os de Guerra.
••••
RECLUTAMIENTO Y REEMP~AZO DEL: EJERCITa
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto
por el recluta Cre!>ccntc Ciges Sáez, contra el acuerdo de
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Albacete, por el qu~ declaró soldado condicional, por ha-
ber alegado excepción sobrevenida después del ingreso en
caja, al recluta del reemplazo de 1909 Vicente Millán
Navarro; resultando que éste solicitó la excepci6n del ser-
vicio por ser hijo único en sentido leg.11 de padre pobre y
sexagenario, pue-sto que si oi~n tiene un hermano ma)l'br
. '. D. G. ntim. 145 7 julio 1910 93
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de IgI0.
•
,r:· ;;.~
AZNAR
" • 41
.....
REDENCIONES
Excmo. S... : Vista la instancia promovida por i\íiouel
Rumbao Fajalde, vecino de Vilaboa (Orense), en solicituci
de que se conceda autorización para redimir del servicio
militar activo á su hijo Gustavo Rumbao Martínez, el Rey
(q. D. g.) :oe ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo ú las prescripciones del artículo 174 de la ley de·
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de julio de 1910.
Serrar CaIJWin general de la octava regi6n.
Excmo.~,r.: '"ista la in;;bncia promov:Ja pOI' el l'e~
duta ~o~é GO!1zález Fernández, veciDo de Lians (Carui1a),
en solICItud de que s~ le releve de la penalidad de prófu-
go, ell~ey (q. D. g"l, de acuerdo con lo informado por
V. E. en 8 del mes actual, Ee ha servido desestimar dicha
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid S de julio de 19ro. .
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la ir.stancia promov¡<~a por An-
drés Peñas Llor~nte, vecino de La (;aIJegJ. (Burgos), cn
saiicitud de que se declare excedente de cupo á su hij(J
Cipriano Penas Gcte, el Rey Iq. D. g.), de 2cuerc1.0 coa l.
informado por V. E. e:l 18 dd mes anterior, se ha servid\}
desestim'.lr dicha petición, una vez que al itltercsa<1o le
ccrrespondió cubrir la baja de Francisco Pére%: Andrés.
De real orden lo digo á V.- E. para su conocimiento
y dem~s erectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. ~,Ia..
drid S de j'.llio de Ig10.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1[<1."
rina.
de 17 años, éste se halla impedido para el trabajo; resul·
tando, que al practicar las dili<;encias necesarias para
comprobar los extremos alegados, se unió á los autos un
oficio del coronel del regimiento Infantería de la Princesa,
en el que manifestaba al juez ir,structor que el recluta.
Vicente l\Iillán había presentado carta de pago que ac~"e­
ditaba haber efectuado su redención del servicio militar y
que en su virtud se le habia expedido el pase de situación 1
y certificado de soltería; resultando, que á pesar de esto, :,7 1
con la oposición del rccbb hoy recurrente Crescente ,
Ciges, se continuó tramitanc!o ci expediente, en el que
informó favorablemente el instructor, siendo declarado
condicional el excepcion<ln~':; por la citadacorporaciGn, I
por cOr.1probarse la enfermedúd reinante ¿el hermano y 1
la edad sexagenaria y pobreza del padre; resultando que,
contra el fallo de la Comisión mixta, alega el recluta
Crescente Ciges, en el recnrso de alzada, que la enfer-
medad del hermano de aqu~l es antigua y anterior al acto
de la clasificación de sJlda(~o del reempla~o de 1909, y
que además el padre 110 es poorc, puesto que así lo de-
muestra el hecho de habel" podido desprenderse de
1.500 pesetas que importó la redenci6n del servicio de su
hijo; cor.siderando, que tanto las excepcione.:; del s~rvicio
enumeradas en el capítulo 9." de h ley de reclutamiento
que deben alegarse en el act0 de la cIasiíicación de sol-
dado3, como aquellas que con el nombre de ¡sobrevenidas
se comprenden en el artíc:¡}o r49 de la misma ley, no se
conceden en bene:icio ete los reclutas y soletados que ten-
gan derecho á su disfrute sino única y exclusivamente en
favor de las personas ete su familia desvalidas que nece-
siten su ayuda y asistencia, I)ara lo cual, la ley autorioea su
separaci6n de filas mientras suusistan tales circunstancias;
considerando, que desde el momt.>nto que por cualquier
mettivo queda exento de prestar .ervicio en filas el que
alega la excepción, debe suspenderse la tramitación del
expediente, por ser innecesaria su terminación, una v€z
que ya está. cumplido el fin pro~u~3to de que regrese á su
hogar para atender al substento de la familia;. conside-
rando, que esta interpretación á los preceptos de la ley
de reclutamiento, está substentada por la real orden de 9
de abril de 1876 (c. L. núm. 170), al disponer que se
suspendan las actuaciones en los expedientes de excepción
del servido, cuando los que los promueven pasen á situa-
ci611 de reserva 6 se hallen en ella; considerando, que
dicha disposici6n legal tieM, por ~r.3.log{<¡, evidente ~pli­
caci6n en el presente caso, puesto que si las diligencias
deben suspenderse cuando los ir,tererados regresan á sus
casas en sitliad61.1 de reserva, con mayor raz6n debe ha-
cerse lo mismo cuando el c¡lU5ar.te se redime del servicio
~ilitar activo, cumpliéndos~ ac:í las previs~one¡; del le~is­
lador, que no son otras que concecler el auxilio á Id!> per-
sonas que la ley determina, auxilio ql¡e puede ptestarles
el que como redimido está exento de prestar el servicio Sei'lor Capitán general de la octava regi6n.
ordinarío de e-uarnición en los CUel"pOS armados; conside- 1
rando, que ni el Ji¡eh instructor debió terminar el exre-I ...1' ' .'.':....* • .. ,.".:I~' .,J"¡ ._-?' 7".. .~ ~
diente .sin consulta desd.ecl m~lll!-in~P en que se acreditó EXQfüO, Sr.: Vista la instancia promovida por DXidel
que el excepcíonante estaba redimido del servicio, ni la Pagés :\1iravé, m0dico segundo del cuerpo de Sanidad :i\1i-
Comisión mixta resolv~rend sentido 1ue lo hizo, no sl'ilo litar, con destino en el regimiento Infantería de San Fcr-
por lsis razones que quedan eXf>t1e3ta~, sIno también por- nando, en solicitud de que le sean devueltas las 1.::00 pé--
que 110 .e demuestra la pobreza del padre qu~ al redimir setas que deposiU¡ en la Delegación de IIacienda de la pro-
á su hijo hac(! pr~;~umir que su situación cconómica no ('s vinda de l!ue:océ., :lcgl1n curta de pago núm. 459, expedida
tan precaria como sería pl'ocisn Fara ¡¡Gredit;Jr su ll¡bsr;¡lu t :>, l!:n Hi de septiemhre ele 1907 para redimirse del serviciO'
carencia de medio de vicla, el Rey (q. D. g,), de acue ..do militar activo como rccluta del recmplow de 1907 perte-.
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y 1 necicnte á b zona de Huesca, ~l l~cy (q. D. g.), tcnicnJ<l
Marina en II del mes p~'6:;¡n!o pasado? se ha servido rc~ Ien cuenta lo prc'~en¡d\) en el arto 175 de la ley de l'ech.,t7.-
Vocar el a~"erdo de la Comisión mi.da de la [Jl'(¡'(incia de nliento, se ha serviuo rmlOlver qae se devuelvan las J .-00
Albacetc, por el q~ pe decbró soldado cond:cional á Ví- peset;¡,s de referenciu, las cuales percibirá el indi"icl.uo que
ccnte MiIlán :t\ava,rro; Ul'!.a vez LFF~ ~ (:st<: no le son arH- ! ~fect1l6 el depósito, 6 la persona apoderada en forma le?'ll
cables los beneficios de! artículo 1+0 dlo la ley de rcclu- . serrún dispone el arto 189 del ....~~;imento d¡et d ,. 1~
t . t t 't '6 d d 6' \ ~ . ''ro, • a o p.:tra -amlen o, por encan rarse en SI lJaCI n e ep Sito como ¡eJ'ecu'ci6n de dieh., , );". . ,
Rdhn4do del ,servicio militar activo. ..n ~o ,
.:. De rr~l1?>r.den }o digo á V. E. rara. St~ conocimiento
::r:
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.':'A:ZNA~
El Jl/fe de la Sección.
.,.,' Vicente. ltiarqutntl.1
níSPOSICIONES
dti 1& Sllbseer~tari! V S~:YJiillle& da este Ministem
"!f d3 l~ Dependend&3 centrales
-------· ND·..ct-· ...~ - __
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Secclán de [abullerlg
PREMIOS DE REENGANCHE
(¡'rcular. Con arreglo á 10 dispuesto en la regla IO.a.
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se publica.
á continuaci6n relaci6n de las vacantes ocurridas en la es..
cala general de sargcntos reenganchados con premio, que
han tenido lugar en el mes de mayo (relaci6n núm. 1), y
otra de los que, perteneciendo á la escala de aspirantes,
le3 corresponde entrar en posesión de él desde 1.0 de ju-
nio (relación núm. 2).
Madrid 4 de julio de IglO.
Almeda, y teniendo en cuenta que si b'ien el interesado fué
relevado de la nota de prófugo, 110 puede redimirse del
servicio, por oponerse á ello el arto 114 de la ley de reclu-
tamiento y la real orden de 11 de mayo de Ig09 (D. O. nú-
mero 105), el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver, que
como comprendido en el artículo 1 í 5 de dicha ley, se de-
vaelvan las 1. 500 peset3s de referencia, las cuales perci-
birá el individuo que ef~ctuó el dep6sito 6 la persol1a apo-
derada en forma }eg;¿l, según dispone el artículo 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde á V. lii:. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1910.
-------_........--------
Sacc!aa de InfanterlD
VACANTES
I C¿reul.zl'. Debiendo cubrirse pOi' oposición, á tenordel vigente reglamento cinco p\':¡zas de músico de 3.a co-
i rrcs¡L>ncIient<:s á flauta, oboe, clarinele, cornetín y bajo,¡ que se hallan vacantes en el regimiento Infantería del Rey
¡núm. 1, r.;I1Y:¡. plana mayor res¡d~ en !\fadrid, de orden del
I Excmo. Sctior ~.!inistro de la Guerra se anuncia el Oi"or-
l·tuno concurso, en el cual porIrán tnm:tr parte los in:Jivi-dlIos cie la clase ch'i! que lo desecn y reunan las condi-
ciones y ,circunstanci,'s personale·s exigidas por las vigen-
tes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 5 de agos:¡o próximo. '
Madrid 6 de julio de IgIO.
}~l Jefe de la Sección,
Josd L6pez Torréns
AZNAR
~NA&
A!l:GEL AZNAR
• !t ..
.. ."
.'
~eñor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se<ior Capitán gen~ral de la cnarta regi6n.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promoYida por Anto:"
nio J. Martín I-litos, vecino de Durcal (Granada), en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depcsit6
en la DeleO"aci6n de Hacienda de la provincia dc Sevilla,
:según cart~ de pago núm. 180, expedida en 15 de clici'.=m-
hre de 190) p:ua reoiimirse oel servicio militar como re-
club del rcemplazo dcl mismo año por la zona de G~allada,
y teniendo en cuenta que lo" efectos ce la reder-c:6n del
intere¡;ado los ~ljrti6 la carta de p::l¡:;o que radica en la zona,
expp.dida con el núm. 239 por la Delegación de Hacienda
ele Granada (~n 14 d~ dici-~rnbrc dcl afIO referido, y que
por lo tanto se: hizo por dupl¡caelo la renclención de dicho
inflividuo, el l\.cy (q. D. g.) be ha servi-1o disponer se de-
vuelvan las 1.500 pesetas con'cspordientcs á la mencio-
nada carta de pago núm. 180, expedirla por la Delegación
ele Hacienda de Sevilla en 15 de diciembre dc Ig09, las
cuales percibir~ el individuo q!l~ efcctuó el depósito ó la
persona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
tículo 189 del reglamento dictado para la ejecución de
óicha~ley.
D~ real orden lo digo á V. E. para su cor.odmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Fran-
cisco Teruel Avellaneda, vecino de Sijar, provincia de Al-
mería, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas que dep0Rit6 en la Cclegaci6n de Hacienda de la
provincia indicarla, según carta de pago núm. 11.2 del to-
roo t! .83 5, expedida en 23 dc noviembre de 1909 para redi-
mir del servicio militar activo á su hijo Andrés Teruel
:Fernández, recllli.a dd rel?mplazo dc 1909 por la zona de
Relación núm. i
Excmo. Sr.: \'ista la im::tanc1a promovida· por José
Vigo Balnet, vecino de Pont de Claveral (Lérida), en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que
reciimi6 del servicio militar activo :í su hijo José Vigo
Vilanova, el Rey (q. D. g.) se. ha servido disponer que el
recurrente se atenga á lo resuelto en real orden de LO de
julio de 1903 (D. O. núm. 143), por la que se desestimó
Oln{,loga petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de julio do 1910.
y delU~9 l'fl"ctos. Dios guarde ci V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1910.
3eñor Capitán general de la quinta regien.
Señores CapWín general de Meli11a y Ordenador dc p<lgos
(1e Guerra.
Bajas ocul'ridas en kA escala genei'al ,de sm'gentos reellgall~kaiJo8 COlt p)'{~t1lioJ durante el m6S de mayo
CUERPOS ~OMnRES MotiVo de 1& baJa
Cllzauorcs de Alfonso XlII.••.....••••••.... Demetrio Saldaña Vega.••••.•••.•••....••.•••• Ascendido á segundo teniente (E. R.)
Idl"m df' Trc\'illo . " .' ••.•.••. ' ..•...• '" .• Carlos Pinillos Arriaga •.• , •.•.•••..•••••••... : FAlleció. .
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 145 7 juHo 1~1O
Relaci5)J. núm. 2
AUQ.9 ocurridas el! la tscala ge1te)'al de sa)'ge'ilios t't~ng(tn(:kdo8 con premio, qM deben (¡me)' luya¡' con fecha 1.0 de junio
I
!I FECHASI"~ll que reunieren
IIr-ondlclonea p!lrllo 01
!,rel'Dganche, Bt'gÜ•
• UI:Rl'OS NOMn1UIJS l:daslflcllclón ptltC-
'¡'tiOada por la Junta
¡ : Ceutral.
, 1 .11
';;:=[~W ~
Dragones :Montesa...••....••••..•..........• , •.• , Juan Sánchez Blanco ....•••.....•.. , •..• , "., 1 290cbre. 190i
Lanceros Farnesio Enrique GunZiÍlez Rojo ~.• , ••..•... '¡l I/nobre. 1<)1)"
Madrid 04 de julio de 1910.
---.'
'MarquE/le. o.,;
5'1lins ValdéG.
Consejo Supremo Ge Guerra yHru'ina
PENSIONE9
Circular. Excmo. Sr.: Este Conseja Supremo, en
virtud de las facultades que le están cónferidas, ha dec~a­
raáo con derecho á pensi6n á los comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que principia con n.a Juana Carmona
Sa6tre y termina con D.a CruzL6pez Ruiz.
Lo!! haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interlilSad.s como cOUlprendidoll en las l~yes y reglamen-
© Ministerio de Defensa
1 tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda d~
I las provincias~ydesde las fechas que se consignan en la su..i sodicha relación, entendiéndose que las vi.ldas di::frutarán
1 el beneficio mientras conserven su actual estado v los.:
1
huérfanos no pierdan su aptitud legal. •
Lo que manifiesto á V. E, para su conocimiento y efec..
j tos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos añoa. :;\111."
I drid 4 de julio de Ig10.
!
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Teniente, ¡'etirado, D. Eu¡;enio Lrchn~·fl. iJiménez.
l<lem, D. C!l.ll:do Sánchez Gallego ..
Capitlil1J n, )íig-Ht:l Ar(\llGs <101 E~l"¡!l{'l ..•. u.o .0 •••
,
I
l~édlco lllnyror ele Snni(hd ~lilitnr, D. Fral;eifeO(
I Sobrino Codesldo 1IComandante. D..\gU't~llLatorre I:iv~s /
{Archivero 3.· del cuerpo Ilm:illar dI, Oficinas ~Ji¡¡--lttlrea,V. Joa'luin Lúpe>: l:ole1' \
I I
que
Aútonl1ad
Paren- ];stado
~O:liB.RE8 tesco CEln civll
ha cnTsado D1I LOS ¡:fT1I:RF.lIAI!ClI 108 a.e lp.E I
,,1 expedienta causautes h\;.crfaull.8
el. Y. <le ~furcia¡ I
y pl.u:a tie¡D.&JuanaCarmona:Oaitre •••.•••••••.••• VIuda....
Can,1gona..••
Id. de llnU:ljOZ., , Gerfradis Rcdriguez G6mcz llde~ _
\D..Tosél?rtegaPérey. .. : Hnerfll.uo , ~
IJ. de ~!Ildrld.. ,FelleJano Ortego Pl'rez ldem.... ' Coronel, D. JOEé Ort~gft y Lores ..
!D.' !·lnria Ortega Perez....••.•........•• lluerfana Soltera .
Idcm • Josefll Lnviiia y Laviiia ldem VIuda 1Teniente general, D. Jo;;ú Lnvliífl y Prut ..
¡lIem ~fllrlnConcepcIón 3!artlnez Abad Viudn.... • IGnar<lla ..A~llbarc~ro, c~p¡hillde EjércIto, roctirnuo,(D. Joso lérez Jllnéncz .
Idem ••••••.••• • Mari!!. de los Dolores de Pularea r Mu· I I
ñul'l Huérfana yiuda Coronel, D. Jnan de Plllurop. y floto ..
• 16 '1 d Id i d lcomandante del ('uerpo y Cnarlel Ce Illn\11110s'lI(lem ,,,,sunc n Sepu ve a Go eros V u a.... , D..Julio Redondo ~larthJCz ..
Id. Barcelona.. \. Lui¡a Gavazzi Gavazzi ' ldem..... • Médico 1.· de S~nlda<i Mllitar, D. Pablo Garrin
Godoy .
Id. de Coruita•• 'fercm ~omo~a Eiriz · lilem • Capitán, D. León LÓiJCZ lJ1I"los .
Id. de pnlenelJ.. 1• :mt~ Yúitcz Jz1uierdo ldero.... • ComandaJ:te, n. :o.ic.ri,tllo VllJaeampa y Viseu~mas.
Id. de Vlll~neia! ' Josef¡l.~rnanila"cals ldem..... , Coronel, D. Rleardo Hlusco ~arl,tnsl ..
I • . }ldCm 0.<;(
\
• DCllores G;uxot Lópev.............. .... 1a s 2. \
nupcias.
~Hllérfana~• Adela. Arenns Acostp. de lu~ r.". . / nupCIas.
ld. de ~\lteltllto., , :Marla de los Dolores Arenall Gulx0t '· I
(
' Remedios Arenas GUí. :<ot. /Huérfn. O./
, ~Iflrln" .Arenas Gulxot \ <lelllS2'''1
, Milaf:.o An'nas Gnl""t................ nupeias.
D. Mlguel Arenas Glllxot .
ld. de ~adrld.. ¡D.. LuIsa Alonso Sobrino IViUd .
It'I. ,'le Alicante} Jul' E h el lIdy de Malirid.' .a scc. J~r sneros................. cm.....
Id. de ;limei .. y
plaza do car.( • Cruz r,ópez r..uiz ldero .
tagena....... ,
@
S
:::J(ñ'
--CD..,
o
a.
CD
e
CD
~
:::J
(J)
Q)
(.\) Se lea abonará por partes igu::llell y por mano de su tutor D. Leopoldo Ortega Lores; :í. los varones n. JUEé
y D. Felidallo, hasla ellO d" 1'-'1Iio '~e 1919 y 24 de julio de 1921 eu que re9peetiynment,. cumplirán :!4 afio, de
edad, cesandu nntes El obtienen emphlO con slIeldo de fondos publicos; n.ell111uhindosú el benefkio qne cor~eR­
pondo. al que pierdo. la aptitud lesal par.. el:!JerelbCl on el que la eonserve, .iu necesidad .le nueyu. d~elar:tción.
(Jl) Se le tmusmlts In 1,en;;i6n hoy vaeallte por fallBeimlento de Slt madro D." Mari... Lcoendlu. Lavlüa
¡,aviiJa, á quien se otorgó en !l do may.) de 1878, por cuya pensión de orfa.nd.ld opta en vez de la que le c()rres-
pondll. por slllliarido, ubon:índ"sde á. partir del slguiento dlíl. ...l fallecimiento de éste.
(e) Se le t~kn"mita la pensión vacante 1'or fallecimiento de su madro D." Dolores Mufloz y (.;aY!rln, i: quien
se otorgó e1l 5 de sel,Hombre de 18~g, l~honá.ndosele á. partir del dln ilgulonto ti dIcho (¡tito y I,ue~tIJ '),'1'.' 1,,1.
Jllstifleado qU\) no disfrnte. otra p6nslón por EU diiunto mal'ido.
en) Sn](; ~''';eu,ll' l') único beneficiu 'I"U h· corresponde. lWPRtO (Llle llLR realcs órdned de ~9 de'lli'ro y 14 dC"
fH!Jrcro dt.' l~:;O proh1hcn (lUe t-ie prnl~tln:.;'ll. p ....ro.. ptlnsione~, ajJlicnncl0 el rleeroto de t;ortes do ~ Gt! o~tubre d~
ltil1 en cn~o «Jo muerta llor eufermcun<l ('(linÚll , nUl1flun 11RYU. siclo adtluirit1a en ('lH~tnd(,llC8de Cfi"':1,jJaüu.
(E) ('n rece do delPcho :~ 111&)"01' lJCllSióll, ea razólllÍ ({nc la de la el HZ tle MH,rifl. (;d~:..inl1. ot(lrgun.á 8\1 rnarlt}~
C'n el ¡¡mp'eIJ tie métllco 2. o, cll.<!ue'J Il au ",scuns() lllllédicu 1.0, c()o~ arrl"¡;lo alllrtic~l1c ~.'J do! Ic~l¡l.mellto de blo
illdieadl~ Orden.(In Sú les nbonnrlÍ en la forma sif:ulcllt€': la mitad 'le 11\ pellsf~n ó.ll\ vhlda, y la {)t~a ltlitatl. ¡';',r }>lI.rtéS i~lfl.-·
les entre los t11d1<-ado, llllt-rf:mos, al vnrón !¡u.stn el 21 de lloril de 1920 en que Cllloplir,t ~4 *,iio~ de ed:t~cc~ "
8a1ll1o IlJltcs si ol,tlenl' 'JUll,leo eOIl AU~J.JO d(' fondos púhlicos, uculllulÓot' dOHIl 01 "cnefielo '1u« C~Up.spo;e¡,,'lo.'\ ,
'lile 1'Ierd:\ 1(\ nl.titnd ll'gnll'.-.r\1, (>! l'CNluu en el qlle la COnSNye, Sll1 np.eesidnl1 de llueva dtc1.p:,O,lllúll.
Madrid 4 de julio d~ 1910.....-Suá,·e21 Yaldés. SJ
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RETIROS
Excmo. Sr.: . Vista la instancia promovida por el se-
gundo teniente de la reserva gratuíta, sargento de Carabi-
neros, retirado, D. Felipe Herce Martínez, resi.dente en Ca-
lahorra (Logroño), en solicitud de mejora de haber pasivo;
Resultando que por resolución de este Alto Cuerpo de
26 de diciembre de 1905 (D. O. núm. 288) y á petición
del interesado se le concedió el haber de retiro de 48 pe-
setas 75 céntimos mensuales, que es el que le correspon-
día por sus años de servicios, con arreglo á 10 dispuesto
en el real decreto de 9 de octubre de 1889;
Resultando que por resoluciones de 30 de junio y 7 de
noviembre de 1906 (D. O. núms. 137 y 243) le fueron ne-
gadas otras dos peticiones iguales,manifestándosele en
esta última que, según previene la ley de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), son firmes las resoluciones dicta-
das en este asunto por este Alto Cuerpo, y la tercera é
igual petición de mejora le fué denegada asímismo en 21
de febrero de 1907;
Considerando que en la última instancia, sin aducir
nuevas pruebas ni razonamientos, insiste el interesado por
cuarta vez reclamando lo mismo;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 3 del corrien-
te mes, ha tenido á bien desestim~r la petición, por care-
cer en absoluto de derecho á lo qae pretende.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. r-.-1adrid 30de junio de
1910.
5uárez Valdés.
Excmo. Señor Capitán general de la quinta región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. remitió en 20 de abril del año actual, promovida
por el soldado de Caballería, licenciado, Gregario Pradel
Orea, solicitando se le conceda el haber de retiro que por
sus años de servicio le corresponda;
Resultando que por la copia de la licencia absoluta
que á su instancia acompaña y que compulsada con la fi-
liación original ha resultado conforme, se comprueba que
prest6 sus servicios en el Ejército durante cuatro años y
quince días, válidos para optar á goces pasivos, después
de deducido por mitad el tiempo que permaneció ee si-
tuación de reserva;
Resultando que por certificación expedida por la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas se le reco-
noce el abono de 19 años, II meses y 22 días de servicios
prestados en el cuerpo de Seguridad, que le son acuIliu-
lables para los efectos de retiro, á virtud de lo dispuesto
en la real orden circular de 30 de abril de· 1901 (e. L. nú-
mero 91);
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Considerando que unidos estos últimos servicios á los
militares que cuenta, dan un total de 24 años y 7 dfas de
servicios, y para poder obtener haber pasivo son necesa-
rios 25 años de servicios efectivos, como así lo exige el
real decreto de 13 de noviembre de 1832 y real orden de
20 de noviembre de 1854;
Este Consejo Supremo, por acuerrlo ele 2 I del actual,
ha tenido á bien desestimar la petición.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. ;\Iadrid 30 de junio
de 1910.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
•••
Inspección general de las ComIsiones liquidadoras
~el Ejército
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones liqui-
dadoras á que hubiesen pertenecido en Cuba los indivi-
duos repatriados que figuran en la siguiente relaci6n, que
da principio con el soldado Guillermo Villa Pueblo y ter-
mina con Hi1ario L6pez Ruiz, se servirán participado á
esta Inspección general á la posible brevedad.
Madrid 4 de julio de 1910.
El Inspector general,
Arturo Alsilla
Relación que se cita
Soldados
Guillermo Villa Pueblo.
Francisco Martín López.
Benjamín Rivero Ceija.
Francisco Esterel1cs Fern¡inrlcz.
Fulgcncio Rodríguez S;ínchez.
José Jiménez Truado.
Ramón Roldán I~iscaI.
Francisco Otero Gonzá[ez.
José Rodríguez 1'6rcz.
José Tarri6 Rodríguez.
Manuel \Tillar j\lolina.
ivlariano González Durá n.
José Sánchez Ponte.
Hilario López Ruiz.
J\tIadrid 4 de julio de 1910.
. l/silla.
----------------_._-----_.-
TALI·ERES QEL QEPOSITO DE LA GUERRA
